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NEWS PHONES- Cdltorial, Pari! 4.149 Business Ma na&er, Park 2:178 Subac:rlptloo Mana&er, Park 4J4'1 - 'I WS 1'110~ I!' 
VOL 8 WORCESTEJt, ,\ l ASS., "10\ E \I BER 28. IIIIo "10, II 
HOLY-CROSS 9-TECH 6 Freshman Financial 
Campaign 
Taft Here Today 
Tech Ties Score Only to 
Lose on Daley's Drop 
Kick from_ 35-yd. Stripe 
Best Rally Ever Held 
Fhc O'Clock In the O)mna•lum ' 
I 
.\ll arran~t'fl~' havr bo··n <'(llllpl• 1••1 
for thr nlt'<'tinlt 1\1 ...-!u~h Jo:..-Pro'llult ot 
On \\t'dut""la)·, ThuNl;~)· and Friday Taft ,.;u "}lC'U: rhi.· :U'to·moon 111 ltv~. 
Enrhuslasm oi Stud em llodJ •t Fe• '" nf t .... r 'll'l't'l.. thr Fl'f"<lunll.n l'lnNo '"'" t'Rn- Tile five bUildrfoo.l nt w dtni,.,. an' all ,.. ~<h· 
Helll •·a.;.-rd for FinMrutl "'uiN-fll"llOII~ to thr in thr ~ym :md tbrl't' will oo I'<Knn f~r 
Ill all tll<' ma.'<>-ml'<'tinl'· urul fnotbull Y :\1 t' 1\ 1'hr 101~1• rt'JlOrtro Friday nJBJl) more to ~lruul both nn thl' ttoor 1uro! 
l lllli!JIIIW wlwn• " h,llhl .. """ th<• ~lllllllll ':'lht'o< 1'\'~r lwld Oil T.x•h lttU, thnt <1£ IMI 1'\'Nlin~: iruhCl.41t'tl ihut $'.!\)1 .00 h~td ht'l'n in the ~<'ry Thr!t i!t thf' bl"'lt hlp; niiL'I.-
from , 1,.,1 10 finu•h TN'h wn~ dowm>tl 11, l•mluJ mfl,lu was 1~1· b<>-t thmtt "htrh pk'(lllt'<l by lt17 nwn Fnu•l r<'JlOrr• h11d in~t in '''" "''" ~miUI>IIIm H oly <'rori~- on .\lumnl Fif•hl . :'\l'arl~· 1 wo , •• , ·rn thf' ·~ldr.il inh_ubuunl" <'lin rt'lllrtnhrr not bt't•n •~'N'"'~'<I fNHII "'''rml ooliM'ton.>. 'I'hi.• <'VNung Mr. Tnrt will , 1,..11k 10 
thOUJiand •JW~tul""' w~l'(' lll'ld • 1,..11110111111 ,\ 1 fnur o "''"'!.., w11h rlt<• uuthofltl\linu <•f Thi"'C' "ill pruhahl~ mi><'llll' torn Ito $:!.'10. McieJumic, 111111 at th•• nu'f•tm~r. ur "'l'he 
,.hl'll Trl'll llllf'OI'\lllp ir .. Mon· or l'fio~T\'(' l'!""'itil'lll llollk, "~' <'Xl'n'l- ,.,. .... ~U.d- ·n ... l'UIIIflUijpl Wll>! llllllo•r lhP dii'P('tion r ... · .. gue 10 Euforrt• l'•·d<'l' ... 1-itu•lt·nr• 
Md JKiunclf~l thro. U!lh th~ l'urph• litw for tK·n
1
dNI \.lumrm Ft~ld .,..._, rlwn lhr• ~'"'' or .\lilwn \\ Garlnml, 'Ill, \ ••lJlt:.nt who '11-i•h tn lu·rtr tum •hmtld Ji•·o lhNr 
a touchdon 11 whtrh t'\<'n<'<l I hi'""''"''· nnl~ unl morr· than our hun<lml.tudt•nl~ wt·n• Tn·~t•Un·r of lht• \ ~ I (' \ Tht• <'Ill· lllltnl'l:l to M i..,. Fn ... f i.uwo.-lt:tlf·h 
m the" •land~ ro ,,ew the LL•t pl'R<'IICI' lr.·tt•r- wrn• Ot• . \, Jo:. ll:iblmt nnd II. C · 
to how O:tlt•) 1111..1• tltl' jCtlllll' for till' Pur- 1, b<•£orr lhf' nll-irnportO.lll jtlllllt' tltld to ·•n!Ok• ; I>•~ a. I' J ll llrrimsn und 11 w 
pi<' "'It'" fK•rfti·t tlrttt> l..trk fn1m lhf' :1;;.. 1 1.. I) t' 11 r 1 ~· I' 
__ , I Th I , r I e•hNr lltf' rufn ul rltl'ir " ·ork E•·~'r) m:ur • a•· "'-111 • " • • 1-iwwn• nm · • \IR. LIRB\ 0' "SCR~P PILL:S" 
yruu tnl'. ,. tWtl u.· .. ~ Uf"'\tln '""'"''' 1\1\.~ ··hNrl'lltb bt• \\4'01 on 10 tlu· ftt•kl,lln<l lll'llll'~ . o.~ J), II ~. f>rttl<l' , T B Cartl. 
111 thr 11,...1 fK·nnd •durh flOVI'd I hi' "'"' 1 \ II I' 
11 ft,,.Jy mund u£rbt~'"'"~ll1Uf1 fur C<>orb I ant \ •. >m"ll• 01\• E , \ II, I Uolu.o 
for rhr lluly ('"""" ttiUf'IUIO"II Jll'O~NI UIM.I' and ('\'l'n·ho!lv r(llllll'f'lt'(l "''h lh(' and :\1 (, no..-rn o .. I . \ .... . ~lurmy, 
Se.:ond Lt'Ct urc of (. l.. S~rles 
our umlom,ll Hu1 11 ""'• 11 ~tlnrtutl• lmtrll' tl'llm. · · C' 11 '"'"lruun allll :- ' :\11-(.':>•li.n ; 
and otw of 1\hwh no TM·h man nl'f'<l fM·I I)" (,, ){ ~ Juhtk,.>n ,.11,1 ' p :\larks: 
J..n,t Tbllll!day \lr :\lllkohu l~hh) filii"" an i.nt.•rr,.tin~: atidn .. w tl~ J:. 1:. 
konuno I'O(IID, hirf .Uhjt'<'l ht•llllf "~11 
Pit •• lie -,hm.,•d h~ 1101ue ol U1t 
t'lfo.-t>~ of ~~ ··~ mrulr 111 ~· 
..-a...~ o! timl.', ttl<ll~ and """'•Y. II~ 
roJ~.<tdtn!d the ..-bite ..... ~ lij(hun~t I""Jet'l 
...-hlch ......., put throotdt in 1-:.ltnWitaD, 
.\llM:rta, ..-h•·rc thm- U! lirtln II>•' r •• r urh 
uluunl'll. II •ot.• ,, h •• nl-foujlhl t•lr.tn 01\ (, , (, 1 . l '•l'r) :u .. tl; \ llmur:h 
pll\1\ tO fttrt t),,.. ~llH.' \\ .U4 tht• f"l("llD-'t 
that hAll llf'<'n .,.....n 1111 .\lunuu Firt.l tlu,. 
yi'IU'. ikoth !mOll< .Jill" I'll II d4'1UI >JK•rl-
mn.nhkt• •JIInl thntUJiltUUI I \'t'l\ Ill th~ 
trn."('>ot mom<·nt• ••f pl.t) . 
Thr IIUilf' ,. . .,.. ''"'> ~,., nl~ fuudu , 
THh hli~UIIt thr rd!ll' m tlw ........ n.t rutd 
third qllill'H'r~ IIJitllloly (',......, 111 lhf' fu·,., 
and founh . Th~ numbf·r of ya.n.l• ~tm'<i 
bJ' •ti'IU~ht nt•binrc w.._.. uln""'' r~11rtl' 
tbl' ...-.mt•. .\£H·r lhO-" 11~1 (al('ful mo-
mt·nr~ !ht• murh Yl\111\lOO t\l•rtal fllttu•k or 
Hoi)" Cro-.• wa..• wtntllNdy hrokrn up, 
Trch t-;tplllrtll(t four of 1 hrtr fttr\\ tal'<l 
ptU>l'('" und ~poilmg M'\'Pral tnon•. 
J>romt>lly at 2.!!0 rhc "hiMII' hlrw a1111 
Ttoch kicktd off. lloly t'ro."" r~lwd thr 
hrtll up th1• lit•ltl, flllilltnll l lurry yn,..l• un 
two (Of\\llr<L•. lw>th .. r """'h Wf•M• nr lhl' 
fiuk<o vt<riN~ TJu,. plu<•NI th• l'nrtllr in 
3 pMition w "1'01"1' Th~< rhr) tlul nn<l on 
6vr nunut~ ufll•r 1 he• OfM·tiiiiJl nf rlw 
-.•ton till' 1'<'01'<' 'tocxl fl .. () l)slri fttiiNI 
to kt~k thr p:oul 
Tht• Tech ~tand• "t'N' nn,. bnwlmtt for 
a rourbdo"n Dod th•• team "'U.." t>layin,K 
(or ~·cor) tlunft tht'"' \\lllo 111 tlwm .\1 
thl' btwnmn(t of th~'> >o<'('()Od tW'rtod Pl'tf' 
K~rr brok~ a•·a) on a pl.ty thruugh 
tbP hnr and wttb only T•ntC'bt·U abNU! or 
rum .tar~ (or thll JK'-l• , ... tt.'bt'll 
auemptl'd a tacklt' ~<o•l mL•""'· hut Ptot~ 
Jo.n hi.! balaore and br£ot'f' hi' C'tlultl 11:1'1 
ttarW apin WM rwlrd . 11u< pur thll 
ball Ill thl' en~Jlll""' IMTIIOI) and ~ I~ 
rt'DWned ((lr thl' l'l)llt t>f the f)C'riod, _.. 
AW~ b.ick and forth ,.,,h both .idt'!l 
wur>« htll" but •tnn~ht romb..U . '10(' 
pl3~· m th•· quRrtt'r boo..tro T'"" •tO<'k 
OOill!ldrrably :md lite •t.md.< ",.,.. :~II a~ 
fevrr hi.'M l.''fX'CUDjt t·\'l'r) DlOUII'nt lhr 
bN'Ak "'htrh wn.o 10 ,.,·con till' IK'<Jn'. 
In thf.' o.t'l·tmd hulf & roarmg l'hCI'r greet-
ed tht' Crtnl.o>OD IUld IVIIY Wl\rflllnl M tht'y 
rom pro unro thr li!-ltl ""'' ·~ wa, nm Jon~~: 
befoJ1' thP ll''illl l'f.'!<JXII>dro lo thu. t'JIUtU· 
•itt.•lic tl'('lltmeni. l"humway o.ntl to~ 
(ConliniUid 011 P09t -') 
"R· HA."MER TO SPEAK 
h v.a• ~~.nntMtn..,..J .u t hr "'-•' tnt>t·l· l'lAhora.w >trftt lidmnj{ OC'f'tllf!(! 1,r liM! 
1111( ol !h" \\ I' I llranrh or ~c J)l'\llWDI!)' to tht• midntlfhl ~UD n-doi'UI. 
1
,\ 1 I l rltRt, al tlw ~1btr mt'<'ung It ,.."" ..imply a l'liM' Df an "'ltlliN'nna 
"! llll' ~l'l). :\lr \\ tlhllln. J Hamm~·· or ttl .... t.c·inlf (oM"'<~ UIII>O Lh• , ...... ~u. . 
~I:~ .. ' n~k ;··II ·~)!: ..... •;n .. n;· ~~·= lit' then "'~lit on 10 oltuw bll'l' ""~' tt I 
". n rr 1 •• •" IJt'<'t u· . -~ (or \'JI~Da'J'B w mi<_, their mark hy.o\t r· 
up. the tranlil'!ltatou or flttt~n'S by Wll"e, lool.in& oon-terhnical condition4 8Uch u 
.\ftrr thP d~mm\Stn;oou on thl' fit·ld tclrpbonms uvrr A b<oam or htr;hr, eont~l- l "rul-throat" C<unpctltJon. H I' odv;....l 
rlw uu·n funm~l m t"<llumn.• fllttr ubrrtu.~ ling t.o~oei! and •uhnumnt'll by ~naJ; yowtg l!llgine<·r" w li:l'l "~tlt'ricnre 111 "''"" 
and mru't'hro around 1 ht• ln"'-k an~ UJ> to I rontrolhng r iN'lnr mow~ and nulroad lornliry like Cttlifomi:. ~~<il~:tt• tlwl'(• aro 
th(' ~'Din~IUIII. lit·~·· 1\'1\S tlw btg l'f•h~ ~ljtnultt by "lrf'll'tlll. J(l'l.'lli u~tivltitC!I in ~'Jll{inettiu~t l~-Iun• l.lt• 
hrattun 3 n•!tl ~ol!mdmp;-mom-only tutu-,.. M r. U ammer >H u t'llnflllllmg I'II&ID•>er vwlums i.uto uod~vrloJICd <lO ut · t 
mt"<'lm!!.. l'rt..,;di'HI ll vlh~ '""' rlw fin!! nf widr rt'Jllll<ltton. ~·or miiJly yean h.- 01,...,.rvP the l'S\'l'ptinn~ in t'ni!J 1~.,. !"._.., : t;pl~\);rr tUlll in lot~ talk Itt• rt'l'nll<~l tnri- \\'l"! Dill' or Mr. l :dt .. lfl', rhil•f llol>llrtnnt•. •hrrly the [IT'Uj{'I'(H on ~It·· "''~ •• ;;:~;:. 
dl'nt,. uf f1101b~lllu"ro~ " 'hit'lt lw l't'rurm- ~ llldm~t bun 111 Ill• t'\IK'rltn<'nt~o nn tit• '"'"' tLe historian lrtlldmo thn nti.ruc n( l'otn ,1•11 
l"'n..-1 from ht' '''~I"'""'"~"' 111 Auunf.l<tl" lthllnl', .''h"""J(J'"Jlh. • It~ lrtr ntllwoy, 01'<' Md olbcr nOtt'fl <')Ut'tl of th~ t>Nrt . 1 
ntul ll:trvartl~ 8t'J)~raun.g nnd Olh!·r '"""!'''OM, but ~ :\Jr. l.>hby j,. 111 till' p~l rim<' moi-
t>rofi!N<Or (MfJC"IIto·r Wt\<o Ol'l<t t'Ull"f 011 VOUDg hiS altentlllll pllriiCUtllrl} tO lbo• iog ll ;,tudy of I'I'I>OIItnW hU.tnl l'tl!ldr· 
nnd m thl' ro~ or ht• talk lw prud a ID•·o.ndf''O('('III lamp II~ ,. • .,. lstl'l' 11p- t.iolll> 111 ':'\t'Vo fn~tland 
'J)Irodt<l C"'lllphment to ('ooeh Bluke llDll pomtNI a.o .\lr ~;J~a~~n'• pei"''nal nopre-
h"' ..quad or ... IU'J'iono It .. 'l\l< uptn Ius I'I'Dt&ll\'4' at tht• p""" J-;:«po••t•On nr Jl\811 
~twit to "Jl&."~ our t h~ .H,·I.'r-wan•" 1\11 I o late years b~ ha,. ~~~ chairmAn o! thl' 
be put tl, tbl!! time pmecotin~t lum111: C'UJll' jury on Elecuical affitUD at var1ous expo-
to L \\ . \'ina!, ' II:-. 1111 thl' "'mru·r of 1 he ••I lOUt<, an• I hu at.ou b<'<'n ••n•• or rJ,.. ooit.on. 
Fall Tenn1.0 Toumn.mrnt and tn H J •• of the official bol>t. of rhl' .\.<'m Club of 
Tornblm, th~ I'Uil.l1eJ'-up. 
The '"-a lion ...-hieb I!Jfttl'd Coa<"h B lal<t' 
"" he mounted thl' ~ .. 'lLS a n-\'rlatron 
hoth in \'OIUJJ\1' and mtbu.....iasm. \\lien 
finaUy be 'l\'a8 given an OpJIOTtunJiy to 
opeak, he hit ot-ratgbt from the ..bould .. r 
'11-itb liOrnl' tnt.- l't'JII4J'k., ..-hich .. trurk 
homr 1'..-ery time. Hi!' ID!\ID theme ,...,.. 
i.n the £.aet, that the team ..-ould .,.m tl 
tht' men IIJ the i'tand.l worklod 1L- hard as 
the men on thP ficld d.id. cillttl! the Rcru.-
... Lter grum· lilj an ~·uopiP, ..-hrn aftl.'r 
tltf' R P. I men had M'On..-1 "wucl!do..'D 
the men in the tands gut lnury IUid n• " 
l"''tiUlt, tho t.crun ..-em to work 111 CRml'lft. 
With all due r~pcc~ for " Hilly ·• l'illn· 
dR)', "Billie" Burke hll8 010methmtt ou 
(Cimlinued tm Po{lf S) 
Amen('&. 
WIRI:LCSS \\I:(Til\0 
!'e.. Anrennae 10 be Crec1ed 
The IIVOnd or the· -< rtc" of 1•-et.urr· b) 
:\Jr. C. D. II &JI{l> of rhP Phy,.ias Depart. 
ment 'II'M dcli>•t'red w a ~ly numbe-r 
or u11erc.U!d mrn, W.r \\ edni'Jiday ~eruog 
in tbn t; E ~lut'f' Room ;\Jr. ll~~tttt• 
OMtmul'd from "'"""' ht lrf~ off tn tLf' 
Rr.t ){Or lUI'!', tnd lt>ul< up in dt'~ail 1 he 
lht><>ryofthc.,.ndmgatlll3J"&U!• .:\1r lloo~-
11:111 "' flrt""'nllnt~ 1 h<' l•·rture& m <'llrh " 
IUJUlm·r 1 ha~ 8J1yone, whether Rlrt'Rdy 
havmg a kno.,·ll'dg~> or tbl' •-orkml!ll or 
wil'<'lt ·~or ooL, tJnd LhPm ~cry i.ntl'~ling. 
(COIIIWIU!d 011 Po{le t) 
TI~·re 'lrill t..e 00 ll!SU' or tJ ... :'\ .. ,. • OI'Jl 
'lfl'C'k, btoeaust.> of thP '111anhcsvmt~ tf'CCM. 
Tbtl n.-.n i"l!!<' 'll'lll b.• tluo~ of ~lwr 
II. Thf'l'l' will J,. no trtaff lliCe!Jn~t lA ... 
ntgla, the next """'""~ mmmp; Tll.,lay, 
~ S, al ,) p m tn Hoom :!Q, &yo-
ttlll HaU. At Lhi. tua<• tbf'l'<l wtU a if<~ be 
• b~ m{'('UJ\g ol Lhn \...ociatioo. 
~JlJDfl WJLb that L...un the annual 
OODif>eUliOD (or adVIUK:t'lt>l.'fll toO lflf, f'Ulll' 
wiU be inau!uralt'd. 
CALENDAR 
TJ, r;SD.o\\ -.j Ji m Ex-I•I"'.::Uol<••l 'fait 
"JX'llh to thP rudent bod) ill lh<> 
{i ym.~~»~um 
WEONESOA\ TO \\0'-IOA~-Tha.ob­
(tlvinfl: lt.cet>M. 
COMING E"ENT!>-IIJftp i\f•11•h wlllt 
Cl.trl< ~·n>ll<'l' 4 
T C C H N E W S 
TECH NEWS IDJI} ,.ell ma tc hed d espile the early predictions ol t he Purple's superlorlt). MISS RUBY H. DAY'S 
Publliohed ever~ TuC>iday of the School 
\'Mt b~· 
T he team pul up thl' best liJi:hl a p lns l 
our ancient rhul< thor has been seen in 
man) o lon~~: )Cir ond deser• e nil the 
Students A ssembly every Saturday 
8.30 o'clock 
at 
Tbl' Tech e•s Auodatlon ol 
Worcester Pol) tec hnic IMtllutl' 
credil "hkh tan be ghen t hem. To 
Co:u:h Blal. e the 'IE\"\ S t"\lend its 
\O armesr praise and heart.ie.st congra tula· 
tion.s and usur<!s him of t b<! place ,.hlch 
he hns """ In th<! heart of the student 
In Terpsichorean H all - Subscription 50 cents 
ORCH.ESTRA 
Mjss Oay will teach New Dances the first half hour 
$2.00 bod). 
TEUM~ 
Subl!cription per ymr 
Sin«IP Copies The ~tudcnl bod) certalnl) did hself 
•
07 proud in II~ s upport of the team; h " as a 
BOARD OF EDITORS 
B .•. CU8101A'- ' I; Editor-io-Cbief 
CLASS for BEGINNERS 
Wednesdll)' Ev-mta at 7.30 p . m. 
Tuitoun S."i.OO ivr 10 1"'-'<>n. 
ADVANCED CLASS 
Wedneed.ay Eve.n lnQJ at 8.30 p. m. 
willa Orebtetra 
Sc:.uon tkkct $10 !or 2.; leuons 
S intle T u itio n 50 cents 
C. S. D~o '1i Advisory Editor 
0. ~1 . PO.W ERO\ '17 Advii!Ory Editor 
E. M. BATEI! ' 17 Advi>!ory Editor 
"arm rec<!plion that mel the \Oa rriors 
from H oi) Cros~ a nd on e "' b lch the) "ill 
not be lil.e l) to fOJ'It:el. lei us ruol•e 
ri~t:ht no" I hAl In '" cry ~til me from now o n, 
t he teAm • ha ll feel the thrill ,.hk h comes 
from th e l.no\Oied~~:c thru the men In 1hc 
stands are doina: t heir bc ~l tn ' upporl 
those llCIU31h on the field. 
\lrm~l'l o f tbr bejhnnrn havt the privil~ of auying 1.0 thr •<Inned d ,ato 
furahf!< part.ictularo a\ Tl"' Studio. 3t I Milia Sa... Trlopbone Park MOJ 
C. T . llOBBARD •a; MIUlllging F .• cHtor 
J . F. K'f'Eil '18 Al!!!ociat.e Editor 
N. C. F mTB 'h A!!llociate F.ditor 
C. A. I'Dtns~ ' 17 A..'80ciate Editor 
P. S. ILum:ro' ' I News Editor 
M. C. Co..-ot:N ' 19 Newe F.di tor 
BUSTh'"ESi DIWARTMEN'I' 
R. K. PJUNCII 'li BU!linef!S Ma.rUII(l'r 
O.A.NLDD'DORr' l Advert.isins Man.'lgcr 
8 P CIW>'E ' I • u!Mmpt.ion ~!11M~ 
REPOilTJ:.:H .. ~ 
I f e•cr 11 h:nm desened 11 tol.cn or 
a pprecia tion t h<• 11116 team Is th e one. 
Ho" about ll ba nque t to mnrl.. I"" e nd of 
t he pres•·nl season . a.t "' hkh plan• a.nd 
pros.,.x1s for ne \.1 )ear·~ team can be 
made? T he • UJleSlion is made t hol t he 
T l:Ch Council ~on lder the pro]«l and 
If deeme d ad\ lsa blc make pln n' ltlr s uch 
a banquet 10 honor our gridiron \O arriors. 0. W. PA.RbO:.R ' Ill M. ll. R lrllARD"':. 'IS 
t. s. Coom:u.IIAI.I 'II> .\. :'>I. :>.uLI.AIIO 'I 
W IIA.b<L' Gh ':.!0 A D. \\ &lA' II ' Ill 
It bardl) seem~ possible that the Orsl 
~mester i~ m<•rc thnn half """· For 
All clleclal ihouJd l>l' lllAile payabll' 10 thos~ of w • ho M\l' not done a ll t hat " " 
t be 8~ M~ should o far, r~member-the ,.arninl 
bell for the lui hap has ~oundcd. Oo not 
The TECB Nt.Wil welcome~ cornmum- ~ be discouraaed li th<- r·c:suhs so fer ""'" 
cat.iooa bu~ doe8 no~ hold ill!clfrl'tlpon..ible been bel<>"' par. t here Is still plcnt) oi 
for lhe opinionl! tbt'J'Cin exprellliied.. tlme. llrac<: u p a nd JI:O to h . nnd "'hen the 
Al1 11111Lerial l!bouW be in before T bw. t nal rcsull ~ arc out )OU "' il l ~lilt be 
day oooa .t the lat-in onler to hav«> i~ l "amonr t hose pr<:sent." 
aps-r in the Yeclr.'l ~. 
Entered liS liCCOnd·dMi 
t.ember 21, llllO, at the 
Worce6ter, MAN., UDder 
March 3d, 187V. 
UUit ter, l:leJ)o 
postofficc a~ 
lhe Act ol 
All oommunic:atioo8 abould be addreiBed 
to TEca N~ Worcester Poly-
technic l nstilu te 
TilE DAVIS PRESS 
NOVEMBER !!S, 1916 
BOOST TECH 
II\ DLSTRIAL Sf.R \ICI 
The :otliYill"" uf 1 h«.> tleptarHtlt•nt of 
lnrlo~tri~tl S..rvu~· of tht• Y M <'. A. 
ronunl'ni.'N1 WI Tu<.'!!dll~· 1'\'CuinR whh a 
lll!'elWx in the AN.uc'lbtoon roo""' .\fll·r 
having I'll PPM' at tht Tt'<'h ban.quN lulU, 
tht' grou1> ... ,.,. oul~ b~ tit'<'r<'llry 
t•terre~. who "J))O.<' or the KJ"'ftl nl'«l ol 
thi8 type or work, nnd the unu~oW\1 llcold 
for i!en'it't' whio•h Jlrt'l!<'nt.Ni Uflt'lf ht•rc m 
Wo~n TbP rcllllii:nder of t ill' lnue 
...-as titkrll up in ~t~vinp. thl' ml'n 1'11111<' of 
lbe ~tial JltllllL• m U'!lChiOJI; t!v"'· 
ol fort'illll l>t't\L.m~ m<'n 
Thert• -..ill be opportuntlK"- <lunug th<' 
wmter Cor numy men to taluo up th1s 
u~rhio~t on onr or rwo ~v('nm{CI< earh 
wec>k \ ny mtut on tb<- Hill whco i• in· 
l.f're..--too in 1bi8 t~ Ill' or &<'rvi•~· -htluld 
"'flllrl to ~rNary PtM'I1'1. 1\1 llnf't• 
Individua li ty 
In 
Hair Cutting 
We"'"'~' atl.t.•ndet.l to the p~•.-.onnJ wtwt.s l 
or Tec.h men for llO mnnv yrn,., l.hnt this 
has beroml' theJr homo ~bop when thl'y 
-....at lhrtr hair col in thr lat.eoL ~tyl~. 
rla\'e tJH, Ut..'!'l, at cost• nn mQn-. 
Hair Cu i 25c. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Third tloot l'hlhp l'hilltpo 
"~bt liancroft" 
T H E R£l\'DEZVOl1~ FOR 
FRA'l'EllNlTY BANQm:T:-1 
MAD> (!) 11U Of thfo Jij[hiS '1\('UI UUl 1lti>. 
cau-' • lt"'>ll 1lral of ..... onnaouon. but " 
fl'w okl kt·nN-nt• L:ullJ~ ...-rtf' found .ut•l 
thl" nll'l'llnJI j>I'OC\.'(-d!'<l .Htl'r a. ~hort 
ronllf·r~ 11 d11111'1' "'UI !(i•·rn by th4' :-;..K'il'l) . 
Thi" It'"'" rc>n.,iclrrnblt• :anliL'Of·nwnt tun! 
il al-<> .ho"NI thut I'\'C'II thm~~th tbt• 
swru.ruo !>f l'n~ton t'4DnOl d&n"'' luan<l..,IDC! 
lh~y c-·rtll.tnl\ l'tUI dAn<'~' .tmnjl 
Anothrr nuttl ridr. a troll<'Y nd~ 11nd 
" f('('(l nl lhr• Lwcoln l,unth :uul till' trip 
w~~.o pul •lm' n with I hi' " II u~~>wn.~. " 
\\-IRCLCSS " I CCli"U 
(('ontuu.ll.d from p._ /) 
lu th( llt'~l it'<'IUrt' thf' tht~lr) t•f till' ..,._ 
t'l'l\'lDK nppamllll! will lw tnk•·n up, th~n 
Mr. llr~ifCI• \VIII N)lllimu• wilh •lf';,<'TIJl· 
tion» of motl<•nt uppam111~ 
I t .,.....,. &nnnunOl'd at lbr nwl'1in~~: lha~ 
planl! AI'(' mpidly d!'\' t'lopanc r~or lhl' in-
5ta.ll&tion ••f a IA~"ge :rntrnrutr "hich will Editorials MAt'. OOLI CLUU COI\CI:~T grcally mrmll't' the effirtt'n<') of tht• Jfrl'S-
• . I ent -..•irtl<"• "''l Tbt! K ~: l>t•pt. IS to 
l pon lt'arnmp. uf thl' _~htn~lolm ( ~ull> h!\\'1' rhnrjtt• nf lbc instnllatlnn \\lot'n tbe 
n~~nt, and r<'<.'(>rd-br•·nkmg lrll' tn J>rouc-.~ d • . 1 It'd ton, thl' to• II Of l'nxtoo t'IDJlO\\' f!'f'li it!> ""-lgii 1" 14(' t•r 
lor:U imtartl\'l'mt·nl '-'OCit>ty to IC('<'Ul'\' " 
ronC'Il"rt-
AN:Ordinp.l) ant"' uf M>•••n. :\rtltt..l ooth \\~. t t. \\ . OSOOOO T O SPEAK 
tlwar in.~lnunt·nt~ nf lorturt', IC'fl \\ Ort'r-ter Tht- tbu•d •lll'akl'l' an th~ fl('rll" of kc-
-
An lnvitalion 
Mcm!K"r.< of th<• Fuull\ u.od of 
Lhe :ltutleut Both t1rt' c-urhruJy in-
vltood to vi«it the \\'. r. I. 'I'ype-
writcr Exrbuoll;l' '" ordrr tha~ lhe,Y 
may llecomc setiUIIIUl!'ll with lh.s 
ucw d~pmtment <• tahtL~hed for 
thc:-ir ~·;n\•eownrt" 
I . P.l. TlPEIIITER EICHAI&E 
k"• I I ... "-· C. 8•P.dt•• 
11 • u.Jo 
Bar bering 
TECII ~lEN: for a clall!ly hrur-c:uL try 
FANCY'S 
S t Main S t. ext d oor 10 S tation A 
0 cood cuttcro No lona •·AI,., Tbe num~r le 5I 
UeN.Iquart.<'~ Cor • • • . • 
T RUNKS -- BAGS 
I.Clllher Ooods and o•etues 
Scodeot 8af• a pc.laiiJ 
GUARANTEE TRUN K & BAG CO. 
20.2 Main St:reot, Ocmotate C«atr·al 
Post Cards a od F olders 
of aU kinds and for 
al l occasion.~ at . . 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Pre pa red for d o mc:atic uae 
The Place to 
EAT 
That f!rlda y niahl mus•meelina "'Al> 
1 real football rail): a nd everyone "' ho 
all~nd~d could not help but feel the a-ro•· 
lq attllude of ne• e r- tirinl su pport for our 
tams. Btu a mass-mccrlna o• t ha i l<lnd 
does more tlua.n me re!) a rouse e nt hu5l· 
aam for 3 particular rame; II breeds In the 
men a closer feclln~t: or tha t broad, friend· 
ly relationsh ip ,.hlc h should be the bind· 
I~ lie in the "hole s t uderu bod). 
for the wilds '"''t 1.'bUf'l!l.l~ eveninr; ture.! "hida the Electne.~l dtJ)ru1ruen~ is 
Tht• tri11 wM nn unrvcnlful onr 11nl1l I bold in~ "ill be 1\lr. H. \\ . O,.l(ooo, 'OS. 
Tatnur.k ~quar(l was rcnehl'd lll'r<' tw Mr.~- l(ClUII L~ un engin!'<•r "ith th!' Stone 
BUto lruck " ' IU! waiunst to tu.L.e tht• na('n & Webo.ter Corp., the 13.1'1P;I'>I t·nginl'ering LINCOLN LUNCH 
into Pa:<ton Tht• p.up. Will packe-d mto OrgM>.W\liOn 111 Amerka. lie ,.-ill ~boose 
this .Oth ,...-.. ral mon- unfonunatnt and a.s hll! rubj~t " The ~IUtl()o and • 
HOL' CltOSS 9- T ECH 6 I after " •nid rid .. ID II. -L..illll nun tht'~ Work or tht- ~lone- &. \\ ro..tl'r Corpora- That IS the place to go when 
The store ollas t Saturday's aame Is one arrived a.t thetr t.let~lloatioo lion •• Th<' calibre or the I'}"Jl'll!._~ of I you have a good appetite 
o1 which e \ ery Tech ma n may justly feel Just WI thP lfJieakt'r of tht' evrnmr; WAil I the8e l(l(ltUJ'«' ~hould att~1 a IArgr u.uru-
proud . The t " o tea ms pro \ed exceed· to announ~ tbeappceran~ of thr mW!I- encc from Tec-h mt'D. Lincoln Square 
Pllrtlize m .Anertisen. We rec...M RH• u reliable ir•s, wllere 111 cu ,et cHis tht satisfy. 
,.... 
Nonmber 28, 1916 TECH NEWS 
ARROW 
COLLARS 
115 oe. • .-oh, • tor" eta. 
I:J.U£T T, P'EABODT & CO., IBC. aUUI 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
HOL\ CROSS - T ECH 11 
(Coll./iruot-1 froM Pa~ 1) 
broh lhrnu,t:h :tntl hloci.NI 1t pun1 un 
11 <>1~ ('..,...' :!.'>-)'3rd ,,.,,... 'rht· ... ,.., 
tlw hno:1l.. fur w-bi.-!1 To'i'h "'"' \\lilll'\1 
1'\\1) fOr\\ ani p;"'-"('>o' WO'rt' lrit>tl Ill UC> unul 
oulo I I h~n lJil<' plunJC"" Wo'ft• n""""'' to. 
\ fin-1 tiO\\ 11 n~u1u..-t 'rhf't"'' uwn• lmt:o 
plun~.,. hn•Uitht tho h:tll Ito tho• ·,..vanl 
marl.. •nh lu--t do\\n ""'' II'"' 111 1111: .\ 
rhant"'' '*' t'\"t"ll Lht• .. t'\•n ut.tl ltn~jbl~-­
wm th<' ~tlllloi< WI'DI ould \moW ~tnd 
1\&1..,.1>< r ~~;um>tl thn>t· '''"'' 111 tl\O jllunJ[c.-. uu•l then firu1ll.\ 11;, . hall \\a.• "''ll 
0\'t'r \ •t-or~ on llol~ l 'ro,.., 1\ bo,.... fCII<il 
how hut! ""' f~ll tlw tro•11d ur To•••lt nwn'• 
t•ft•,,t,.. fur ~H rnun\ wrur~ yt•u..,.. l,mu.h"-
where every utensil is Steri-
lized after <'ach sen-ice 
munmm r•·olffio'<l \ ~IJ(h "'""' ttfl ...-hl'll 
KtLIJtll<'r fuoli•d :tt tht' 1!;<>:11, hul ~till tht• 
"""'" """ tiHL Th<- fl~l\ from lh~· powt 
"" """""""'•! b:lc-1. anti fo•rtl• hm •rL• 
ou·uul~ 111 Tt.,.h'~ u•mtur~. lluls ('1'0!<>< 
finniJ, l\Or~ollJt tllt< lmll •nhm •trik.inlt 
oh•tlln"· &uol tho•n lhh·~· dnopjM•I h:1rl. 
foor " "~ 111 :o l(o:m! from ""' twltl •n1!' 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
D r . KU.U ULR. Pluum.. D. 
Cor. Highlnnd nnd \\est Streets 
Specialallcntionlo II'.P.l . men 
Embossed Tech Stationery 
In Ro, rs and Toblcls 
LOO, E l .EAF BOOKS 
at 
LUNDBORG'S 3 15 Main St 
h;oii"'"'"OUII'fli..J bari..JM'Mt·<·th bDd l>af<·~ 
Domblatt Bros. ''"''''}('(' ...... , .. ,..,.,~ uwr lllf' ""r """ th .. 
""''"' \\1111 !1 to G I lob C'nwo n•·~t 
11llt'111pll•l "'''"'' or~t•n piny hul (',.rltlon 
wn~ •m tht• nlo•rt und t':lllrhhtl( till' lmU on 
h~· m~n l r,..y:ml &ri~ nlllll hac•k hl mid-
fit·l<l :llllrt• "trnil(hl. footlo:UI fulltl \\ l>tl nnd 
The Teen Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Tel C.dar 8605. Swt.e p~ $0c. lllt'n J'c'<'h lOll>' fon.•ed to JIUill Till' haJJ 
Repairing. Oelutin l(. Oyei.ng and 
Pr.,.amlf Neatly Ooae. 
GoocLo .,.O.d for and d.li,.cred free 
TECH 
First, Last and Alwa!)S 
Cf. The Book and Supply De-
pnrtment is here to serve you. 
We try to bandJc everything 
you need in the way of sehool 
supplies. lf we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
""" ph.~,J m pin~· 'lft'll intll ll ol~ (.'1'1)1'@ 
l<'rTllOr, lind tbt>)• W{'J'(• o,(IOfl ftt"""' tO 
kic-k '!111• fii:Ull whl"ll<' hh·w 101tb tlo•• 
rMilll'<>ll Klotf gnt~ Wnrr'IOI'I< ru..JtiDJ[ tlw• 
hnll hark mto the t>urplt•'• t~rnt.ury. 
II '""' n l(rl!ul halllo. To •inglP onl 
tlltlividual pluycl"ii is n diOi~ult lnsk Tb" 
t•nhn• lt'rull pluyed thl• IH'!'It IQll)l{' or tht• 
, 1>('81'(111 . Ttw old lif<' and fi,Wt wu in 
f'\'1'1') mr111, litld gnost o·n•IJI .. clu~ the 
ll(fUfi<J 
:,;huml\ll)'. playtnl! Ius l:.i.•t I[:Un~, was 
mudt 10 r.-idrn~. rm•loon11 thn>U,IIb and 
~nlt'ftrtlllt mnny play" und ntwning hoi~ 
ou tht• oliT<'fll'iVI'. DulTy Dl r nd rulminaL-
t~l hiM l'i1n'f'l' with the best playong hi' btl!l 
evrr dooll' 1md 1><- it lt1 hi>< t!n•dit llml 
[,.,. !(!tnt• "''"' ID&dr around h ... wing. 
,\ mold 1n lhe bsr.kfit:.Jd "'W' a wo&arll 
at jllrl.m« hL• openin~. p.menr; hill four 
or fivt· ,.anL, on f"V!'I')' Jllun~ I'<·IP 
hala,llb~r nn thl' tlefrn..iw wna lhl• bul-
The Davis p "'"" "'IJUW.l the Purpll"• &.eriltl »liAclt ress 1\lld Ill PlmiJ(bl pltmJI:l.'8 dOJOilt hiS l;ol. It i~ nil ovt•r. Uw o>Mn' 9 I o 0, sod t be 
INCOIU'ORAT£0 
Good Printing 
for Tech Men 
ltnNtp 
IIULl 1"110"' 
Conoont. It-
T ran•. II 
Cool.., 11( 
Wsllin!dt•rd, c 
W Drury, "'t 
J>ovab, rt 
Todan:lh, rt• 
Twotrht·ll, qb 
I T . l>nl<•v. lbh Graphic Atu Bulldtna. :U Foster Street Wt~l.h, rbb Won:ata-. Mua. 1\laiOIW)', n .. 
TM.,,tl 
N', DuJJy 
rt, ~bumway 
"'t· l'l.orn! 
r, ~-lt'f!•·nt 
l~t. MG<~ 
It, &nan 
le llorocr 
•th, M~ 
rlo b N I'C'dbrun 
tl.h, Arnold 
fu, Kalagher 
NO,...: llnly ('row, U. \\ OI'C't'bkr T ('('h, 
6. toub..uwtonn... llol~ Cro•~o-Milt'bl'll 
fur \\'nt•b, Wur<.,...to·r T~b-lA'ma\ for 
:\lno-'-h!·r~t. llriAAJ< for :'\l'l'llh:sm. l'i1blt>\ 
for Oan,.n. :s'N...th..m (or llri!fso<. Tt>nuo.:o 
for nutTy. C:arl'IOn fur t\mold. ~lt•<'nlln•\' 
for Tonuc•o, \\ t•otl'.~ll ft>t :\ION• ' l'mwJ;. , 
down,., T\\1ld~t•ll, Arnolcl ; R<••l fromlio•hl, 
\\ r>,.lt•y. JIO'''' oni._,<('(), W. Oalo•\. 1\1\l• 
lq[b•·r lto·r~n••. Jc"<·ph B. l'c·wll• wn 
Tlo\\dom: umjnrt•, \ (:. John. .. >n, :O:pnnK-
fickl. h1•ad hnl"rruon. C:u .. rtlon :ll t"'-"M'. 
-:Jir1lldif·lcl Tun<', 15-tninuto• r•·r1ocl-
C-' 1(~ 1\AL PLA S Ut:\ ELOI't.U 
\1an) SJ..ctches Under \\'a) 
'l'lw Tt'(·h ( 'arol\·al whi~h " 11l lx• tbt' 
..u,.,, ""'~" lhL• YI'W' for btloirol \ under 
ten 1\llllt"'Plll'n'>- t•~•tm', will ·•hio" colT " 
o. ... '('mbf'r t \\t'ni.J('lh, bucked ur> b) t'nou(()l 
enc~ ami t.UM>t to makr the· c·,•rnt 
memoruhlo•. ~·ralt•mily actH lin' lllrt•tUI) 
undt'r Wll). tUlll thN'\' bo,·e l11.'t·n t•ntru.,. 
h.ond<'d tlw JUdJI,e>J by uthcr group •. 
Photographer 
I CHATHAM STREET 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
5.51 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
An o•m•ni'Ou~ I'I'JIOrt h:IS g11inl.Y clwu-
lntion llont th1• nffuir'" J>rimarih• " fraiA•r-
nit) pnllhu·toon, hut •llrh ;,. no~ the· """" 
1'h<'<'Wt'uti\l'l't>mmilt«',lw=l(!l'd h~· (' A 
Thrn..J, t ' 17, n·Jlrt.,.,.•nts ~'''~'I') ;1udrnt 
:ieln II) on the· Hill, and thl' m<·ml~·n< uf 
thL< romnulll~· "olJ n111ke an riT11r1 to havr 
l'lll'h lll'llURII.Illioo Nllllribult' MIOW (rotur<• 
to tho• <'llrni\·Al. Itt ord~r to radlil!lt~ 
thl' grouping or non..fmternity m<•n, 1 h11 
crunpu.fl hwo hc'<•ll div•d~-.:1 mto half n do•c•n 
dU.tnrfA., from t'.llrh or which n rommilt•~· 
".U lk• ,..,,.,.t~d lu l.rinlt talt•nt mill lhr 
fon.'l{round 
415 Main St. 
ThL~ "' lloc• lUll(' for ut{·n "l11• h • .,, . ., 
\·aude,·illc IUld ~ireWI tt.>pln\liolll< to ua.1kt• 
thelJI>.('lVt't< kno,. n to the oomm1ttl't', """ 
t'\ll•ntuull~ tH llll' "hole lfl'hool sl I hi' ho11: 
(Ptl' 
Tho utlot•r fllt·wi><•J"ii nr tilt' I'OOIIIIILll'<' 
in rhn~l' 11.n• 1111 follow .. : A C Hlld, 
T R.. l->tt•nl~t·TR· II . F BlliUio, :P. K \\'nod , 
0 . L. Whltl', c: 1>. Chandler, it.(' llan<'k-
cl, (' W Kenn4'dy , R. n. Taylor, Dr 
FIUnnt~:ton l):uucl.ll, C: K !\lok. ~1r 
p,. m•l, M II Flint 
liEST ~ALLY EVER. HELO 
(Colll£noud from P0{/4 J) 
t.h(·m All for vmt.., liiiUL8bing0 l'nthu.uwn-
mkm~t t.Wkm~t, and hU. &J!lll'lll to the rut·o 
for 8UJ1pllrt eau..~l an outbreak of rheeno& 
which nt :trly wn'C'L.ru thl' .icyljplta in 
th~ roof 
l t hnd ht'f·n wmounrtd Lhat nu root.ba.U 
ntl'n would '"' o.l llll' mt_-eting bu~ Copt. 
Dill Duffy cnmc up from the locker room 
jUBt in timt' to be cnllcd foTWard to uy n 
word (or Ill!' t.c••m• 
Thl' two lli'W IIODJPI by Pulnanl ' 17, Wt'J'e 
n:hi'AN'd nnd morr chlll'l'!! pn.cticed and 
thr mN·Iin~tt brolu; up ,...ilh the Alma 
Mater. 
h WJl!o ll ,;tOUt rtdly and CV~I')'Oill' (I'lL 
lh:tt thl' o ld B~~:httDJ! o;pirit "'"" in the 
crowd "' W<'ll M in tht' Wan~ 
Probl.bl) t.o&kinl! a btnt rroru a ('t,rtaiu 
awry of Uu· A.llle idea, a J!l'OUP or atudmiA 
at ~rlul bu formed a club, lh<' qu.lify- J 
inft rondJlion bl'mJ! thu the m<'moo'• 
bl'Old be •·rown«< wit.h A halo of c:ri11110o 
loclal. The club I.e to be knowo u lbc I 
Order of the Colden Ji'l<!ec~·. 
OPPOSITe 
IIASTOIII'S 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALE~S oo4 CONFECTIONEJtl 
c. ......... Pla&Mot ac... w--. •-
Oun W. Wa&LUO 
"Qoall\7 AI..,• v ... t~ 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 4 GOODELL CO. 
MAIN ST., CO~. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
dcli•ered to aU poinu in tLo 
United Statu and Canada ~ ~ 
l71-J7J Main St. :: Worcuter, MUio 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
b 
Pleuul 
Street 
For 
CleaD Coal Satlsfaedon 
Tetepboao, P•rk :ZIOO 
Palrllize m M.ertisers. We reco.....l ~. u re!Wtle ir.s, wbert JH cu aeta..a daat utisfy. 
.. 
KNOW THIS FIRM 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
-are .those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection o£ their 
clothes than t h e 
price they pay . 
"Soeiety Brand" 
Cothes 
WARE PRATICO. 
- See our Windows-
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
TEC H N E W S 
SENIO~S WIN RI FLE MATCH 
Close Conrests the Rule 
I . The lin;t rillt> m&~eh o( thc year be~ween ~bl' &-niors rutd lb(' Junion~ ~nded in a tie. Tht' shootolf or the til- IASI ·rhtll'>«<ay 
gavl' ~he :J<.niors th<' ,.;t•tory by 11 ~oorP of 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home or Kuppen• 
heime r S mart Clothes 
for Young Ml"tl • • ••• 
452 to 44 I. The F~t't<hmilll~>;orhomore 
OOOie.t nlso Wll.i completed ThuntdJ;y 
nud ih<' first-year meo surpri&'<l the Sopb-
omor<-~ by winning the mftirh by ~'37 10 
430. J. i'imith or the }'m!luocn was high 
roan, ~coring 99 out of u po&<ible 100. 
R e will b<• a vnhmble addition til th~ 
vur•ity iiqund in the oomintt intcrroll('flillU' 
nlllttb. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store =========== 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
Thr '«.'Ore.< follow : 
Seniors 
:-ltanding 
Brrdeubertt 43 
Prone 
.)0 
3 I I Main Street 
\Vorcester, Massachusetts 
Ju.nvrin ,lfi 47 
~ionR ~2 .;() 
Hollerith ~2 40 
Dnrlin~t :s.'> -10 
I (..t'Wlil Juniors -lJ 4., 
:-itewan -1-:l -IS 
Rubl>ard -ta 4 
Leventb31 40 4!1 
RirhRrflson :~; 4'i 
02 
tt.} 
;li I We have 
s.t WATCHE 
our· full line of 
:1nd DI AMONDS 
!II 
!II 
\H 
h9 
70 
in stock for Xmas 
All Prices R'!AiKlnJ\ble 
A. E. PERO 
:Y~wtltr and W atchma/ur 
127 Main, cor. cbool Sl. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, a.nd all Fixings 
IT PA\<S TO BU\ Sl.CH T HIN GS IN 
14.1 BIGGEST LITTLE STORE IN Til& CITY .-\ OEPARTM E~T STORE 
Freshmen 
1. Hmlth -19 ~ 
I Hulton 45 -16 
Abbot 39 47 
Ulln'inuUl :!1> ll\ 
Hun1 30 -l;j 
Sophomores 
Cmn<' ·Ltl 49 
Live:rm,,.rt .. t:i Ill 
Rcid :~ Jj 
Brooks :IU -It> 
.-\!MCINI :!11 
" 
1920 WINS AGA INST 1919 
Trim Sophs in Soc,er M 
\I'J SI OC LIGHTS ON T H E OAMF. 
!H 1 
'IS 1'b~ 1>11r11tli' from lh«' "" ' llt< nr thP E. K 
l\0 Building h<'Jldl'll by ! hP h11nd "w, m1 
i.) impn:.,ivr "'ght Full~· 100 m!•ll lined 
up to •·om·oy thl' " 11. C. l:oat" llnd 
137 
Tc<:h •iKU onto thl· fidtl. Thro~.qth J>ark 
.\\'l'. to tlw m:~in gut~ Uwy marched, 
gr, 1 1hcn llround 1hl' 1ru.rk, <!lOpping onJy long 
tr.2 e~wugh 10. gl\'t• 11 dw;-r lwhm· 1 h<' lloly 
l-5 C t-o:<s .ot'et ton. 
~2 Tbt\1 I!Oill ~ffi!Q' wa:< 1 he· ~ .. - , ur u ifi neat· riot lx' tween tb~ h11ln'!< wbeu tltl' 
lloly CnlK• muh ~tltJlPcl a.cros." the lit>l<l . 
t:IO But thPy w''"' n·pul<oo b~· tl wnvl' of 
T<"-'h tnt'n after " :oeri1·~ nf !(•XKI-Mturl'd 
~udrs lilld lim• rlriveo~. 
. \t la.t<t tlw Fr~hm~n h3\'l' won li001<'-
thmg. '111(' result or the S(K'C(lf gnme lnst 
::laturdtiy afl~rnoon Wild " 2-0 victory 
ror lbcm over U1cir ~rhomore rivitlll. 
The gttm!' was pltiyed in two ~wcmty­
minulc 1)1'riods hefore the Holy em.,.. 
After lht• ltlillll' ""''rml impromp1u 
h<•~iog nuttdlNt wen• ~utgl'd in the tttmvk 
on .lh~ big Tech •i~rn u~hic·h \\'11:< mrrietl 
in 1he pttnuli> . 
Th(' o!ti~inl~ did "<>mt• ~plt•ndid worl.. in 
Uti$ ~~w..-no d('t"i~ion:< wrl'!' qnl'!ltioned 
in th!' lc:~~~t. 
Prnaltiet~ were few indeed considering 
1 be inu·w>ity or feeling, tmd those inJlicted 
were for minor infraations or tbf> ruiCt:~, 
callJl«< ttll)ioly by th\' tWCr-<'llgl'm<"!ll< of 
lhe player.~. 
gnnte. 
N.-ither s;de showed much brillisncc 
in thcir pl!lying, nlthough th<' Freshmen 
had the advnnloge i.n the.ir forward line. 
Captll.in Rt)rabnuk's men lacked practi.tl(', 
nnd Csptrun Rmith'o~ tewn was ~tble to 
get. two goals by their oprJOnm•rs dcfentl('. 
The referee WiUI Jones or the Academy; 
his snAppy work waa O\!idl'.nOI' of " t hnr-
ougb knnwll'dgl' of the gamt'. 
Teeh's cl!C'!fing !;CClion completely 
dro"'tled out the ·• Hoialui" from ac.rot!i! 
tbe 6dd. Cltt~J>-lt'.llder Bill H&ll ru1d Ills 
:\i!llistrults Titrornb IUld Drake did some 
fine ~:ork. The new sonp "'cot well 
wilh the W'o~te1' Bnt!!:! B:~.nd ncrom-
pnniment. 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Oftkc in Parcel Room, next to UnQille 
Room, Union Station. 
Un ion Oepol Telephones Park 12 and Jl 
On the W ay H ome Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. Main and Market 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPUES 
n.b, Book RacU &Ad llllique NOY-
elty :JIIl'DitaN al reoord prio& 
S.. our Flal Top DeaD at. &p.oial 
8t.udeol'e Prioe, • . • • 
ALL TECH MEN I 
GET "DOLLED" UP AT JUNI OI(. PROM COh\MITTEE 
TECH CALENDAR 
To 11:0 o n Sale December t Zth 
C:hristmll3 will soon be hPtl' Md with 
tt comes lht> Te.•h CnJcndnr. Tho C'Om· 
mi~k'c in \'luu-ge lla.s put worl.. tmd en~rgy 
cnoiJI(h intv 1ht• Cak>n(,llU' to makl' thia 
year's production tbc best that hilS ns 
yet be<•n J>UI ou~ ruttf from ~<II indications 
it will bt' all or thnt. E\'t'J'Y org:mi%11.tion 
both llthlt'l ic rut<l BOciAI will be reprei'C.nted 
nnd will b<• armngl'd ~(·t~rding to the 
season i.n which they appear in school 
life. Furth\'r mronnauou will be printt>d 
lait'r. 
The Tech Barber Shop 
'Bl LL DOY"LE. P"'l'. 
HIGHL.Il.ND STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
uti Ea Driaks 
c. A. HANSON I Druggist 
107 IDGRLAND ST. 
I PrelideM Knl)wllon of the Junior C~ti, 111\!l nppomlcd U•e following •-ommittee to m<~kc all tlrrnng~menta for the nnnunl 
Junior Prom: l\1. W. llt>iuritz. ll. G. 
~arttent, .Jo'. I\. Luee, F . ll. Brackett, 
F. W. Dubb:lrd, 0 . H . ~'onKIAJc, C. A. 
;\IOOI't". Tbt' t'OmmiUee hM nol Ill! ye~ 
elected tl•ctr rhrurmJ\11. Tbc l'roru wiU 
probably bt' belt! lbn -.n't'k of the Tech 
bow v;hieh =lly rome• jUSt before 
lhe Easter Uoliduys. 
Botrton Worcester Fitchburg 
.BiK Slock, SftWH Prial F~~~!l!ES 
247-249 t\\run Street, Worcester 
Comer Central Street 
Pab'llize Ow lherlilen. We reclllllleM tbem as re&UJe m.s, where JOI cu cet goods that satisfy. 
